














从证监会公布的数据可以看出，截至 2010 年 2 季度末，我国商业银
行不良贷款余额 4549 亿元，比年初减少 424 亿元; 不良贷款率 1． 30%，




组案例尤为明显。2008 年，农业银行剥离了 8157 亿元不良资产，从而
令银行业不良贷款大幅减少 7082 亿元，整个银行业的不良贷款率也从
6． 17%下降到 2． 42%。根据相关数据计算，2003 年以来，我国商业银行
共剥离或冲销的不良贷款数额高达 1． 85 万亿元。如果考虑到这一因
素，截至 2010 年第 2 季度末，商业银行的实际不良贷款余额和不良贷款
率则分别高达 2． 3 万亿元和 6． 24%。当前，我国经济增长减速压力日
益明显，自 1990 年代末剥离 1． 4 万亿元的不良资产之后，我国商业银行
还没有经历过真正的经济下行周期。如果中长期内我国经济增速显著
放缓，这可能导致目前的“隐性”不良贷款在未来 2 年至 3 年内的某个
















约束机制的正常运行，也才能真正落实公司法人的自主经营权; ( 2 ) 切
实落实股东大会作为公司最高权力机构的法律地位，进一步发挥股东
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